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Nama Mata Kuliah : Analisis Biaya Pendidikan 
Kode Mata Kuliah : PKP244 
SKS : 2 (dua) SKS Teori 2, Praktik 0 
Dosen : Arif Rohman, M.Si.  
Jurusan / Prodi : FSP/ KP 
Prasarat : 1. Politik Pendidikan 
   2. Ekonomi Pendidikan 
   3. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan,  
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit 
 
Deskripsi : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prodi yang bersifat wajib 
tempuh, yang berisi sepuluh pokok kajian tentang pemahaman 
konsep, wawasan, cara menganalisis biaya pendidikan. Proses 
pembelajaran berlangsung melalui observasi, praktek kerja 
mandiri dan kerja kelompok, reportasi dan diskusi. Evaluasi 
dilakukan melalui penilaian atas partisipasi dan keaktifan 
mahasiwa dalam kelas, portofolio, serta hasil ujian tengah dan 
akhir semester.  
 
Pengalaman Belajar : Mahasiswa menerima teori dan praktek melalui kuliah 
 tatap muka, menulis makalah individu dan kelompok, diskusi,  
ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
 
Perkuliahan : 1. Kuliah tatap muka 
2. Tugas Observasi  
3. Diskusi dan Presentasi 
 
Uraian Pokok Bahasan :   
Perte- 
muan 
Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 
1 Membuat kesepakatan tentang 
arah, materi, tugas, dan evaluasi 
kuliah dalam satu semester 
• Deskripsi dan kisi-kisi materi 
perkuliahan  
• Strategi dan evaluasi perkuliahan 
• Kontrak belajar 
2 Memahami pendidikan dalam 
bingkai ekonomi dan politik 
• Keterpengaruhan pendidikan dari 
faktor eksternal 
• Pengaruh ekonomi dan politik dalam 
pendidikan 
• Dimensi-dimensi ekonomi politik dalam 
pendidikan 
3 Memahami konsep pembiayaan 
pendidikan  
• Konsep biaya dan pembiayaan  
• Pembiayan dalam pendidikan 
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4 Memahami biaya sebagai 
variabel peningkatan mutu 
pendidikan 
• Kaitan antara mutu dan biaya 
pendidikan 
• Biaya sebagai variabel peningkatan 
mutu pendidikan 
5,6 Menjelaskan politik anggaran 
pendidikan. 
• Politik anggaran pendidikan 
• Keadilan pemerintah dalam melakukan 
distribusi anggaran pendidikan.  
• Peran pemerintah dan masyarakat 
dalam pembiayaan pendidikan 
7 Menjabarkan komponen-
komponen dalam pembiayaan 
pendidikan 
• Komponen-komponen dalam 
pembiayaan pendidikan 
• Penentuan skala prioritas dalam 
pembiayaan pendidikan. 
8 Menjelaskan aktor-aktor penentu 
dalam pembiayaan pendidikan 
Aktor-aktor penentu dalam pembiayaan 
pendidikan 
9 UTS  
10 Memahami nilai investasi 
pendidikan di negara 
berkembang,  
• Peningkatan investasi pendidikan di 
negara-negara berkembang, 
• Nilai investasi penyelenggaraan 
pendidikan di negara berkembang 
11 Mengetahui dan melakukan 
proses analisis biaya manfaat 
(cost benefit analysis), 
Analisis biaya manfaat (cost benefit 
analysis). 
12 Mengetahui analisis keefektifan 
biaya (cost effectiveness 
analysis),  
Analisis keefektifan biaya (cost 
effectiveness analysis). 
13 Mengetahui analisis tingkat balik 
(Rates of Return Analysis),  
Analisis tingkat balik (Rates of Return 
Analysis), 
14,15 Memahami relasi pendidikan 
dengan dunia kerja dan 
ketenagakerjaan 
• Teori relevansi dalam pendidikan  
• Relasi pendidikan dengan dunia kerja 
dan ketenagakerjaan 
• Perencanaan pendidikan yang 
menjawab kebutuhan ketenagakerjaan 
16 UAS  
 
 
Evaluasi dan Hasil Belajar    
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 
1 Penyelesaian tugas dan makalah  20 
2 Diskusi/ seminar kecil 10 
3 Ujian mid semester 10 
4 Ujian akhir semester 40 
5 Sikap, perilaku, dan kehadiran 20 
Jumlah  100 
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